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Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh 
 
Dengan hormat kami yang bertanda tangan di bawah ini memberitahukan bahwa artikel 
Anda dengan judul “PENGARUH RETURN ON ASSET (ROA), LEVERAGE, DAN 
INTENSITAS MODAL TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (TAX AVOIDANCE)” 
berstatus Accepted dan akan menjalani proses review dari reviewer kami. Artikel Anda 
akan kami terbitkan pada Volume 3 No 1 Februari 2022 apabila telah dinyatakan layak 
terbit.   
Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda untuk mempublikasikan hasil 
penelitian Anda di salah satu Jurnal Institut Agama Islam Darussalam Blokagung 
Banyuwangi, Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam, dengan terus meningkatkan kualitas 
terbitan supaya hasil penelitian dapat diketahui dan diminati oleh  pembaca dan ilmuwan 
yang membutuhkan referensi terkait. Demikian surat keterangan status publikasi artikel, 
untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 
 
Wassalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh 
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